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‘DIJETE’ U ORGANSKIM GOVORIMA  
SLAVENSKOGA SVIJETA (JEZIČNE KARTE NA GRAĐI 
OPĆESLAVENSKOGA LINGVISTIČKOG ATLASA)
U prvom dijelu članka1 prikazuje se način kartografiranja u Općeslaven-
skom lingvističkom atlasu. U drugom dijelu na temelju građe pitanja L 1775 
‘ребенок’ i 1776 SlFPM ‘dtę’ /и произв/ OLA donose se četiri jezične karte. 
Jezični atlas – zbirka jezičnih karata – najtemeljitije je djelo o nekojem jezič-
nom području. Vjerojatno nije pretjerano reći da bez jezičnoga atlasa određeno-
ga područja, npr. jednoga jezika, ne možemo imati cjelovit, sustavan uvid u dija-
lektnu strukturu toga područja, tako ni u organske temelje promatranoga jezika. 
I uz dijalektološke radove volimo vidjeti jezične karte, makar i najjednostavnije. 
No, one su rijetke. Da bi se izradila jezična karta, treba i dijalektolog i kartograf (u 
jednoj ili više osoba), treba odgovarajuća tehnička podrška, a, što je najvažnije, za 
jezične karte, a osobito njihove zbirke, atlase, treba imati i odgovarajuće podatke. 
Oni trebaju biti pouzdani i ujednačeni: prikupljeni ujednačenom metodologijom, 
u ujednačenoj mreži izabranih mjesnih govora, zabilježeni ujednačenom 
1 Ovaj je rad napisan u okviru projekta Općeslavenski lingvistički atlas i Europski lingvistički 
atlas Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je podupirala Hrvatska zaklada za znanost pod 
brojem HRZZ 8706. Ta se geolingvistička istraživanja nastavljaju u oviru projekta Lingvistička 
geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH), voditelja akademika Gorana Filipija, koji 
podupire Hrvatska zaklada za znanost. 
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transkripcijom. Ujednačena treba biti i njihova interpretacija, koja se odražava u 
kartografiranju. 
Zbog toga je načelno za izradu jezičnoga atlasa potrebno utvrditi:
• upitnik (popis pitanja)
• mrežu punktova (izabranih mjesnih govora)
• uopćenu transkripciju.
Na temelju toga obavljaju se terenska istraživanja, kojima se prikuplja 
dijalektološka građa. Tek je ona temelj, polazište za izradu karata, odnosno 
kartografiranje. 
1. Uvodno o Općeslavenskom lingvističkom atlasu
U članku će se prikazati jezično kartografiranje metodologijom jednoga 
velikoga, nadnacionalnoga atlasa – Općeslavenskoga lingvističkog atlasa (OLA), 
koji ima višedesetljetnu tradiciju izrade i brojne objavljene sveske. To ćemo nakon 
uvodnoga dijela napraviti na konkretnim kartama nastalim na građi za pitanja 
1775 i 1776 iz Upitnika OLA (Вопросник 1965: 140). Govoreći o OLA, vidljivo 
je da preskačemo nižu razinu – razinu hrvatskoga jezičnog atlasa. Za hrvatski 
jezik atlas je desetljećima pripreman, ali sa žaljenjem treba ustvrditi da je rad 
na njemu posljednjih godina znatno usporen, gotovo potpuno obustavljen. Zbog 
toga je vrlo važna činjenica da je hrvatski jezik, zajedno s ostalim slavenskim 
jezicima, zastupljen u OLA i prikazuje se na njegovim kartama.
OLA, poput svih sličnih uistinu velikih projekata, moguć je jedino kao rezultat 
timskoga rada i suradnje svih, brojnih, sudionika, u dužem vremenu. OLA je 
jedan od najvećih dijalektoloških projekata uopće, u slavistici najveći.
Izrada jezičnih (lingvističkih) atlasa jedan je od najkompleksnijih 
dijalektoloških zadataka. Za razliku od radova koji opisuju pojedini govor 
ili skupinu govora, jezični atlas izravno prikazuje odnose među dijalektnim 
osobinama obuhvaćenoga jezičnog područja. Budući da se punktovi unaprijed 
određuju, a u svakom se zapisuju odgovori na ista pitanja po posebno sastavljenom 
upitniku, podatci su lako usporedivi i mogu se pregledno prikazati na kartama 
koje omogućuju povezivanje pojedinih punktova ili njihovo razdvajanje, npr. 
izoglosama ili fonovima (sjenčanjem). Podatci mogu biti iz različitih jezičnih 
razina (fonologija, morfologija, tvorba, leksik, semantika). Dogovoreni znakovi 
pokazuju kako je promatrana pojava potvrđena u kojem punktu.
Povjerenstvo za OLA osnovano je 1958. godine pri Međunarodnom slavistič-
kom komitetu. U njemu od onda do danas rade slavisti, dijalektolozi, povjesni-
čari svih slavenskih jezika. Pri akademijama znanosti i umjetnosti osnovana su 
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nacionalna povjerenstva za izradu OLA, koja rade na prihvaćenim pojedinačnim 
zadatcima. 
OLA se bavi proučavanjem slavenskih jezika u cjelini, za razliku od nacional-
nih atlasa koji proučavaju dijalektne razlike unutar nekoga jezika. U OLA se kar-
tografiraju razlike na području cijele slavenske jezične skupine, one razlike koje 
imaju općeslavensko značenje. Sve što je opće za određeni jezik u nacionalnom 
se atlasu ostavlja po strani, ne kartografira se. U OLA kartografiraju se upravo ta-
kve karakteristike: kartografiraju se razlike koje postoje na slavenskom područ-
ju, koje suprotstavljaju razne slavenske jezične skupine jednu drugoj ili jedan sla-
venski jezik drugome, ili jezicima iste skupine, ili jedan od dijalekata nekojega 
jezika drugim dijalektima toga jezika i drugim slavenskim jezicima i sl. Istraži-
vanje predstavlja i interpretira golemu skupljenu jezičnu građu, utvrđuje lingvi-
stičke odnose između istraženih slavenskih govora na temelju usporednih poda-
taka. Donose se zaključci, u obliku zemljovida i komentara, sinkronijski se i dija-
kronijski odnosi prikazuju u knjigama koje se izdaju u svim slavenskim zemlja-
ma i Njemačkoj. Pouzdana velika građa potvrđuje, precizira, eventualno i revidi-
ra odnose unutar pojedinih slavenskih jezika i njihovih dijelova te odnose jednih 
slavenskih jezika s drugima. Građa iz mjesnih govora interpretira se na različitim 
vrstama lingvističkih karata – simbolima, plohama, bojama, izoglosama. 
Građa je u svim punktovima zabilježena jedinstvenom, ujednačenom, una-
prijed zadanom transkripcijom.
Slika 1. Transkripcija OLA – samoglasnici (OLA F Выпуск 4а: 15)
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Slika 2. Transkripcija OLA – suglasnici (OLA L Выпуск 9: 16) 
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Na početku kratko spomenuta opća načela izrade jezičnih atlasa vrijede i za 
OLA. Temelj za izradu karata OLA čini dijalektološka građa prikupljena pomoću 
unaprijed zadanoga upitnika (Вопросник 1965), koji ima 3454 pitanja. Svako 
pitanje uz broj ima i kraticu jezične razine s koje se razmatra odgovor (L – leksik, 
F – fonologija itd.).
Slika 3. Вопросник (1965: 77) – početna pitanja
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Kao rezultat rada koji traje već 60 godina, izišao je do sada niz svezaka Atlasa 
(u Beogradu, Bratislavi, Krakovu, Minsku, Moskvi, Skopju, Varšavi, Zagrebu). 
U fonetsko-gramatičkoj seriji izišli su tomovi s kartama o refleksima 1. *ě, 2a. 
*ę, 2b. *ǫ, 3.*ьr, *ъr, *ьl, *ъl, 4a.*ъ, *ь, 4b. *ъ, *ь, sekundarni samoglasnici, 
5. *о, 6. *e. U leksičko-tvorbenoj seriji izišli su tomovi s kartama o životinjskom 
svijetu, stočarstvu, biljnom svijetu, poljoprivredi, kućanstvu i pripremi hrane 
(kuhanju), profesijama i društvenom životu, čovjeku, narodnim običajima. 
I sada je u izradi više tomova fonetsko-gramatičke, leksičko-tvorbene, ali i nove, 
morfološke serije (imenice, zamjenice, glagoli, pridjevi). 
Kada je riječ o kartama iz leksičke serije, na prikupljenoj se građi radi morfo-
nološka analiza (nju radi posebna, Morfonološka sekcija OLA). U njoj se određuju 
pretpostavljeni polazni morfonološki segmenti. Ta je analiza pretpostavka da se 
cjelokupna građa prema utvrđenim segmentima razvrsta. Razvrstavanje građe 
omogućava pregled zastupljenosti pojedinih osnova i sufikasa na slavenskom 
jezičnom području. Na navedeni način raščlanjenoj i razvrstanoj građi određuju se 
kartografski znakovi (simboli) i izrađuje se legenda. Pri određivanju simbola vodi 
se računa o tome da istovjetni morfonološki segmenti budu označeni istovjetnim 
kartografskim sredstvima. Drugim riječima, u toj se fazi rada uspostavlja veza 
između sadržaja kartografiranja (dijalektološke građe) i izraza (kartografskih 
znakova). Svaka karta u OLA ima uz sebe zadane elemente: 1. dijalektološku 
građu iz istraženih punktova, 2. potrebnu lingvističku interpretaciju (komentar ili 
morfonološku analizu), 3. tumač znakova i drugih simbola na karti (legendu). U 
novijim leksičkim svescima karte su popraćene i statistikom o broju zastupljenih 
korijena, odnosno sufikasa u svakom od jezika. 
2. Karte na građi OLA 1775 i 1776
Kao primjer lingvističkoga kartografiranja pokazujemo izradu karata na 
temelju građe za aktualni tom leksičko-tvorbene serije OLA “Stupnjevi srodstva”, 
koji se izrađuje u Bugarskoj. 
Kako se kaže ‘dijete’ u organskim govorima slavenskoga svijeta? Koji se 
korijeni riječi i koji sufiksi pri tome upotrebljavaju i kako su rasprostranjeni? 
Gdje su potvrđeni refleksi polaznoga lika dt-ę? Na ta i takva pitanja može se 
odgovoriti različitim tipovima istraživanja i izlaganja, no najzorniji odgovor daje 
jezična karta.
U Upitniku OLA dva su susjedna pitanja sa spomenutom tematikom. U 
leksičkom pitanju 1775 (L 1775 ‘ребенок’) traži se riječ kojom se označava 
‘čovjekovo mlado, čovjekov potomak u prvom koljenu’.2 U pitanju 1776, koje 
2 To je pitanje s obzirom na refleks jata obrađeno i u 1. svesku fonetsko-gramatičke serije 
(ОЛА F Выпуск 1: 130, karta 57). 
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je tvorbeno, fonološko, prozodijsko i morfološko, traži se u nominativu jednine 
riječ dtę i njegove izvedenice. Uvid u odgovore na oba pitanja pokazao je da je 
građa u dosta punktova neujednačena pa su se odgovori na ta dva srodna, ali ipak 
različita pitanja prepletali. Stoga je za analizu i izradu karata u ovom slučaju, 
iznimno, bilo potrebno obuhvatiti građu iz obaju pitanja, spojenu, što kod većine 
ostalih leksičkih karata nije slučaj (uobičajeno je da se pojedinačna karta izrađuje 
na temelju odgovora na jedno pitanje). Zato smo pri izradi svih karata koje ovdje 
donosimo u obzir uzele odgovore na oba pitanja, a građu spojile u jedan jedinstveni 
indeks (v. Spojeni indeks, str. 45). Osim toga, kod nekih su punktova polazno bili 
navedeni i tvorbeni oblici deminutiva i hipokoristika. Budući da ti oblici u građi 
nisu sustavno navedeni, njih smo radi ujednačenosti izbacile iz indeksa i oni nisu 
kartografirani. Postoji mogućnost i da su još neki od odgovora u indeksu zapravo 
deminutivi ili hipokoristici, no kako to za njih nije bilo izrijekom navedeno, oni 
su zadržani i kartografirani. 
Morfonološku analizu građe, kao što je to uobičajeno za sve leksičke tomove, 
napravili su članovi Morfonološke sekcije, za ova pitanja slovenski kolege Matej 
Šekli i Januška Gostenčnik.
U ovom radu na temelju spojene građe pitanja 1775 i 1776 donosimo četiri 
jezične karte (v. Priloge 1–4). Od toga je jedna karta leksičke serije OLA – 
karta broj 2. U njoj je građa razrađena prema korijenima i cjelovitim sufiksima. 
Ostalim trima kartama pokazujemo dopunske mogućnosti kartografiranja koje 
građa OLA nudi, ali koje se ne primjenjuju u svescima OLA. 
Prva i treća karta nastale su poopćavanjem podataka iz druge karte. Budući 
da je, razradom sufikasa dodanih na pojedine korijene, druga karta složenija, 
vizualno se u njoj teže razabire temeljna raspodjela samih korijena. Zato su na 
karti 1 – karti korijena u značenju ‘dijete’ – kartografirani samo korijeni. Na 
taj je način dobivena jasna podjela slavenskoga svijeta gdje se upotrebljava koji 
korijen u riječi kojom se naziva ‘čovjekovo mlado’. Na trećoj se karti razmatra 
gdje je potvrđen pretpostavljeni psl. lik s korijenom dt- i sufiksom -ę, koji je 
od svih ujedno i najprošireniji. Na četvrtoj su kartografirani sufiksi uz korijen 
dt- koji sadrže suglasnik, razmatrani prema segmentima od kojih se sastoje i 
objedinjeni prema suglasničkom principu. 
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3. Karta u značenju ‘dijete’: korijeni
Na primjeru prve karte (Prilog 1.) pokazujemo principe izrade karte OLA.
Kako je pokazala građa, u značenju ‘ребенок/čovjekovo mlado’, odnosno 
‘dijete’ u slavenskim se jezicima upotrebljavaju riječi s više korijena. Od toga 
pretežu tri: dt-, otrok- i orb-, a javljaju se još i mal-, mold-, gol-, čęd- i pob-. 
Na ovoj karti i korijeni koji su jedinično potvrđeni imaju svoj poseban znak. 
Takvi primjeri, koji su u OLA jedinično potvrđeni, na terenu mogu biti češći, 
zastupljeni u govorima koji nisu dio mreže punktova OLA pa time nisu bili 
uključeni u istraživanje. Takvu je sudbinu npr. imao korijen pob-, koji se u građi 
našao u slovenskom punktu 2 (pù͜ọpč), u hrvatskom ni u jednom iako s terena 
znamo da postoji (pˈobi, pˈoba, pˈuba). 
Etimologija je spomenutih triju najzastupljenijih korijena sljedeća:
• dt- : od ie. korijena *dhēi- u značenju ‘dojiti’ i sufiksa -ę za mlado, dijete 
je ‘malo što sisa’ (Skok I/1971: 402, s. v. dijète, Bezlaj I/1977: 98, s. v. 
dte)
• otrok- : prema Skoku, od psl. korijena *rek- s prijevojem perfektuma, 
»sadrži prefiks od u starijem obliku ot-. Ta riječ znači prema Janku ‘koji 
ne govori’. Odatle se razvila dva značenja ‘1° dijete, 2° rob (češ.)’.« 
(Skok III/1973: 121 s. v. rȅći), Bezlaj navodi: »Verjetno je treba izhajati 
iz *ot-rokъ k reči, rečem, torej ‘kdor nima pravice govoriti’ […] Drugače 
Meillet, Ét. 233, ki sklepa na kalk po lat. infans.« (Bezlaj II/1982: 262, s. 
v. otrok)
• orb- : dovodi se u vezu s psl. korijenom *orbъ, odnosno stsl. robъ/rabъ 
(Фасмер 1987: 453, s. v. ребёнок, Gluhak 1993: 530, s. v. rȍb).
Preostala tri mal-, mold- i gol- korijeni su također psl. i ie. postanja poznatoga 
značenja: mal- < psl. *málъ(jь) (Matasović i dr. 2016: 586), mold- < psl. *mȏldъ 
< ie. *moldu- ‘mekan, nježan’ (Matasović i dr. 2016: 621) te gol- < psl. *gol < 
ie. gol(H)- (Matasović i dr.2016: 282).
Na temelju takve razrade korijena napravljena je legenda u kojoj je svakom 
od korijena pridodan odgovarajući simbol, pri čemu je za korijen dt-, kao 
najrasprostranjeniji, izabran „prazan“ i zato manje uočljiv znak, a za druge, manje 
rasprostranjene korijene „pun“, uočljiviji znak.
Gledajući prema osnovama, najrasprostranjeniji je korijen dt-. U mnogim 
punktovima raznih slavenskih jezika taj se korijen usporedno javlja s jednim ili, 
rijetko, s više drugih. Korijen dt- zastupljen je u svim jezicima, i to u dijelu 
slovenskih, najvećem dijelu hrvatskih te u svim bošnjačkim, srpskim, crnogorskim, 
makedonskim, bugarskim, slovačkim, češkim, kašupskim i poljskim punktovima, 
u po jednom donjolužičkom i gornjolužičkom punktu, u svima ukrajinskima, 
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gotovo svima bjeloruskima te u većini ruskih punktova. Korijen orb- javlja se 
u brojnim ruskim punktovima, u dijelu bjeloruskih te u jednome češkom punktu 
(181). Korijen otrok- zastupljen je u brojnim slovenskim punktovima te u dvama 
hrvatskima (22, 25). Korijen mold- javlja se u trima ruskim punktovima (580, 
623, 634), mal- u jednom poljskom i jednom ruskom (259, 805), gol- u jednom 
donjolužičkom (234) i jednom gornjolužičkom (235), korijen čęd- u jednom 
ruskom (634), korijen pob- u jednom slovenskom punktu (2). 
Promatrajući prema jezicima, u slovenskome jeziku preteže korijen otrok-, 
a čest je i dt-. U mnogim slovenskim punktovima ta se dva korijena javljaju 
usporedno. U slovenskom punktu 2 javlja se i već spomenuti korijen pob-. U 
hrvatskome jeziku najrasprostranjeniji je korijen dt-, a u dvama hrvatskim 
punktovima na zapadu (22 Žminj, 25 Rukavac) zastupljen je korijen otrok-. U 
preostalim južnoslavenskim jezicima – bošnjačkom, srpskom, crnogorskom, 
makedonskom i bugarskom – te u slovačkom jeziku upotrebljava se samo korijen 
dt-. U češkom se jeziku, osim korijena dt-, koji dolazi u svim punktovima, u 
punktu 181 javlja i orb-. U donjolužičkom i u gornjolužičkom dolaze korijeni dt- i 
gol-. U kašupskom jeziku upotrebljava se samo dt-, a taj je korijen rasprostranjen 
i u svim punktovima poljskoga jezika. Uz njega, u poljskom punktu 259 dolazi i 
korijen mal-. U bjeloruskom jeziku korijen dt- dolazi u gotovo svim punktovima, 
a brojni su i oni s orb-, koji većinom dolaze usporedno s dt-. U ukrajinskom 
jeziku u svim punktovima upotrebljava se samo korijen dt-. U ruskom jeziku 
podjednako su zastupljeni korijeni orb- i dt-, većinom usporedno. Osim toga, u 
ruskim punktovima 580, 623 i 634 javlja se korijen mold-, u punktu 805 korijen 
mal- te u punktu 634 korijen čęd-. 
4. Karta u značenju ‘dijete’: korijeni i sufiksi
Zadržavši osnovne oblike znakova za korijene iz prve karte, druga karta 
(Prilog 2.) inačicama tih znakova pomoću različitih ispuna prikazuje strukturu su-
fikasa. Riječ je o leksičkoj karti kakva je većina karata u leksičko-tvorbenim to-
movima OLA. Sufiksi se na toj karti razmatraju kao cjelina i tako su im dodije-
ljeni simboli, premda je u legendi navedena i njihova raščlamba na segmente. Na 
taj su način dobivena 22 znaka, proizašla iz četiriju korijena. 
Kako karta pokazuje, južnoslavensko je područje najmanje razvedeno – u 
njemu prevladavaju korijeni otrok- na zapadu te dt- s polaznim psl. sufiksom -ę 
na preostalom dijelu. U sjevernom slavenskom području stanje je mnogo složenije. 
Uz osnovni, polazni lik dt-ę, javljaju se kombinacije toga korijena s brojnim 
sufiksima, pri čemu u zapadnoslavenskim jezicima prevladava inačica dět-ьsk-o, 
u poljskom i dět-ь=-ak-ъ; među istočnoslavenskim jezicima u ukrajinskom dět-
in-a, a u dijelu bjeloruskih i ruskih punktova dět-en-ъk-ъ. Korijen o͜rb-, znatno 
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zastupljen u ruskim punktovima te u manjem broju bjeloruskih, u većini se javlja 
sa sufiksalnom kombinacijom o͜rb-en-ъk-ъ, a tek iznimno u kojoj od druge dvije.
5. Karta dt-ę
Na trećoj karti (Prilog 3.) prikazano je u kojim su punktovima potvrđeni 
odgovori s polaznim likom dt-ę. Taj je lik rasprostranjen po cijelome slavenskom 
području i zastupljen u svim jezicima. Razmjerno je malo područja na kojima 
kompaktnije izostaje. 
6. Karta dt-: sufiksalni segmenti prema suglasničkom principu
Na četvrtoj karti (Prilog 4.) kartografirani su segmenti sufikasa i njihove kombi-
nacije koji dolaze uz korijen dt-, prema morfonološkoj analizi, odnosno segmen-
taciji kako je prikazana u legendi na karti 2. Za razliku od te karte, na kojoj su kar-
tografski razrađeni cjeloviti sufiksi, na ovoj su karti razmatrani njihovi morfono-
loški dijelovi. Ti su dijelovi, segmenti, objedinjeni prema suglasniku ili suglasnič-
kom skupu koji sadrže. Izvan su promatranja tako ostali oni sufiksi koji nemaju 
suglasnika. Primjenom suglasničkoga načela jednim su znakom kartografirani svi 
segmenti koji sadrže isti suglasnik ili suglasnički skup, bez obzira na samoglasnik 
koji ih prati (bilo pretpostavljeni polazni, bilo onaj stvarni, zabilježen u građi). 
Na primjer, tamnoplavi trokut s osnovicom prema gore označava sve segmente 
sa suglasnikom k, neovisno o pratećem samoglasniku, konkretno segmente -ak-, 
-uk-, -ъk-, -ьk-. Sufiksi se sastoje od jednoga segmenta ili pak od kombinacije 
dvaju ili triju njih. Na karti je svaki segment obilježen oblikom i bojom znaka. 
Pri tome je napravljena razlika između onih segmenata koji su pojedinačni, od-
nosno gdje je segment ujedno i sufiks, i segmenata koji su u dvočlanoj ili tročla-
noj kombinaciji. Prvi su kartografirani praznim, a drugi ispunjenim znakom, i to 
dvočlani okomitim, a tročlani vodoravnim nizom. Na primjer, prazni tamnopla-
vi trokut s osnovicom prema gore označava segmente sa suglasnikom k koji su 
izvan kombinacije (segment je ujedno i sufiks), konkretno segmente -ak-, -uk-, 
-ъk-; puni tamnoplavi trokut s osnovicom prema gore označava segmente sa su-
glasnikom k koji dolaze u kombinacijama, konkretno segmente -ъk- i -ьk-.
Karta pokazuje da je južnoslavensko područje bez sufikasa. Na preostalom 
području najzastupljeniji su jednosegmentni sufiksi, razmjerno su česti i 
dvosegmentni, a trosegmentni su vrlo rijetki. Na zapadnoslavenskom području 
najzastupljeniji je segment sa sk, sâm (slovački, češki, poljski, kašupski) ili 
u kombinaciji (poljski). Na istočnoslavenskom području u ukrajinskom je 
najzastupljeniji pojedinačan segment s n, dok se isti taj segment kao član 
kombinacije n + k češće javlja u dijelu bjeloruskoga i ruskoga jezika ili pak, 
udvojen kao n + n, u nekim poljskim punktovima. 
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7. Zaključak
U ovom su radu na građi iz pitanja OLA 1775 i 1776 izrađene četiri jezične 
karte: karta korijena u značenju ‘dijete’, karta korijena i sufikasa u značenju 
‘dijete’, karta koja pokazuje zastupljenost polaznoga lika (korijena i sufiksa) dt-ę 
te karta sufiksalnih segmenata na korijenu dt- analiziranih prema suglasničkom 
principu. 
Općeslavenski lingvistički atlas projekt je pred kojim je dugogodišnja per-
spektiva izrade i brojni planirani svesci. Taj će ambiciozni plan, među ostalim, 
osigurati i u budućnosti, kao što je i do sada, kartografiranje i hrvatskoga jezika u 
općeslavenskom kontekstu. 
Spojeni indeks
L 1775 ‘ребенок’ + SlFPM 1776 Nsg ‘dětę’ /и произв/ 
1 otˈrk
















































46 dí:te (2009 : dijé:te)
47 dí:te
48 dí:te
49 dié:te || dié:tè
50 dijéte
51 dijéte || djé:te
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113 dˈjati  ˈďati
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207 ecko
208 ʒi:a, ʒecko (expr)
209 i:a, ecko (expr)
210 ʒe:ta, ʒecko (expr)
211 i:a, ecko (expr)
212 ea, ecko (expr)
213 e:a, ecko
214 ʒecko, °ʒeca (r), ʒeco 
(expr), ʒecisko (pejor)
215 ea, ecko
216 eạ, ecko (expr)
217 ea, ecko (expr)
218 ea, ecko (expr)
219 ea, ecko (expr)
220 ea, ecko (expr)
221 ea, ecko (expr)
222 i:a, ecko (expr)


























247 ecko, eće, ećontko
248 eckø
249 eckø, ejćok, ẹće, 
ẹćǫntkø










258 ecko, ẹćak (r)









266 ećak, ecka, ecko
267 ecko, ećak
268 ecko
269 ecko, ećok, ećẹ, 
ećọntko 
270 ecko, ećok, eće (r), 
ećoček
271 ʒecko, ʒećak, ecko, 









278 ecko, ećok (r)
279 ecko, ecuško, 
ecuχno
280 ecko, eće 
(niemowlę)




285 ecko, ećak, ećacek, 








292 ecko, ećok, °iće (r)
293 ecko, iće (r), eće (r)
294 ecko, eć
295 +ecko, ećok, 
ećuntko, eće 
296 ecko
297 ecko, ećak, eće
298 ecko 







306 ecko, ećak, eće, 
ećọntko
307 ecko, eće 
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308 yće, +iće, +ećo, 




311 ecko, eć (r) 
312 ecko, ećontko, 
ećontecko
313 ecko; ẹćẹ, ećọtko
314 ecko, eće
315 ecko, eće, ećo (r)




320 ecko, eće (r)
321 ecko, iće
322 ecku, ići (r)
323 ecko, ećak








330 iˈa, aˈonyk, 
raˈonak
331 iˈa, raˈonak









341 iˈa, aˈonak, 
raˈonak






347 iˈa, ˈetačka, ˈetka
348 iˈa
349 aˈonək, iˈa
350 aˈonyk, iˈa, 
°raˈonyk
351 iˈonək, iˈonək


























377 iˈa, iaˈno, iˈo, 
raˈonak


























402 dyˈtyna, dyˈtɘna, ˈdɘťe
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415 dyˈtyna, dyˈťa




420 dyˈtyna, dyˈťe, °dyˈťa (r)
421 dyˈtyna





















443 dyˈťa, dyˈtyna 
444 dyˈťa, dyˈťonok 
445 ďaˈťonak, ďiˈťa, 
ďeˈťonačak















































492 dyˈtyna, dyˈťa, dyˈťatko
493 dɘˈtyna, dyˈtyna, dyˈťa

















511 dyˈtyna, ďiˈťa (r), dyˈťa (r)
512 dyˈtyna, dyˈťa (r)
513 dɘˈťa, dɘˈtyna
514 dyˈťa, dyˈtyna, 
dytynˈa
















531 roˈonok, ďiˈťa, ďiˈťo
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571 oˈonok, ďiˈťa, 
ďiˈťonok
572 oˈonok, ďiˈťo, ďiˈťa (r)




















590 roˈonok, ďiˈťọ (r)
591 roˈonok, ďiˈťa (pass.)













































564 roˈonok, ˈďiťika, 
ďiˈťa




568 oˈonok, ďiˈťa (r)

























628 roˈonək, ďeˈťonək, 
ˈďiťa, ďeˈťonək
629 eˈonək, ďiˈťa, ďiˈťo
630
631 eˈonək, roˈonək, 
ďeˈťonək
632 eˈonək, ďiˈťa, 
ďeˈťonək
633 roˈonok







640 roˈonok, ďiˈťo, 
ˈďetka, ˈďiťotko
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641 roˈonok, ˈďiťatko





646 eˈonok, oˈonok, 
ďiˈťa
647 eˈonək, ďiˈťo






655 aˈonək, ďiˈťa, 
ďaˈťonək
656 aˈonak, iaˈťonak, 
ďiˈťa
657 eˈonək
658 iˈonək, ďiˈťa (r)
659 eˈonək, ďiˈťa






664 roˈonok, ďiˈťo, ďiˈťa
665 eˈonok, aˈonok, 
ďiˈťa (r)
666 roˈonok, ďiˈťa, ďiˈťo





671 roˈonok, ďiˈťo, 
ˈďiťatko, ďiˈťonok









715 aˈonək, ˈďiťə 





720 roˈonok, eˈonok, 
ďiˈťa


















742 eˈonak, eˈonok, 
ďiˈťo












682 eˈonok, ďiˈťo, ˈďetka
683 roˈonok, ďiˈťo, 
ďiˈťonok




687 eˈonok, ďiˈťa, ˈďetka
688 ẹˈonok, ďiˈťo






695 aˈonək, ďaˈťonək, 
ďiˈťo
696 aˈonək, ďiˈťa, ďiˈťo
697 iˈonək, əˈonək, 
ďiˈťonək





702 eˈonok, roˈonok, 
ďiˈťa
703 eˈonək, ďiˈťa
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782 iˈonək, ďiˈťa
783 iˈonək, ďiˈťo
784 aˈonək, eˈi, 
ˈetka, ˈetəka
785 ďaˈťonak, ďiˈťa







792 iˈonək, ďiˈťa, ďiˈťo







800 aˈonək, iˈonək, 
ďiˈťonək
801 aˈonək, ďiˈťo














814 ďiˈťonək, iˈonək (r)
815 iˈonək, ďiˈťo
816 iˈonək, ďiˈťa













758 aˈonək, iˈća, 
iˈćonək









768 iˈonak, ďiˈťa (r)
769 iˈonək, ďiˈťo
770 eˈonak, ďiˈťo (r)
771 aˈonak (pass.), 
aˈonak
772 aˈonak, ďiˈťa, 
ďiˈťonak
773 iˈonak, ďiˈťonak
774 aˈonək, ďiˈťo, 
ˈďiťətka
775 iˈonək, ďiˈťa (pass.)
776 iˈonək, ďiˈťo
777 iˈonak, ďiˈťo




781 iˈonək, ďiˈťo, ˈďetka
818 iˈonək, ďiˈťo
819 aˈonak, ďiˈťa, ďiˈťo
820 iˈonək, ďiˈťo
821 iˈonək, ďiˈťa
822 ďaˈťonək, aˈonək, 
ďiˈťa, ďiˈťo
823 ďiˈťonək, ďiˈťa
824 iˈonkəm (Isg), ďiˈťa
825 iˈonək, ďiˈťa
826 iˈonək, ďiˈťo

















843 dɘˈtyna, dyˈťa (r), dɘˈťa (r)
844 ďiˈťo, ˈďetkə, iˈonək, 
ďiˈťa
845 eˈonək, ďiˈťo
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‘Child’ in Local Dialects of the Slavic World (Language Maps 
Based on the Data from the General Slavic Linguistic Atlas)
Summary
The first part of this article shows how mapmaking is done for the Općeslavenski 
lingvistički atlas [General Slavic Linguistic Atlas (OLA)]. In the second part, 
four dialect maps are presented on the basis of the data from questions L 1775 
‘ребенок’ (‘child’) and i 1776 SlFPM ‘dětę’ /и произв/ of the OLA. 
Ključne riječi: lingvistička geografija, Općeslavenski lingvistički atlas, hrvatska 
narječja, dijalektna karta
Keywords: linguistic geography, General Slavic Linguistic Atlas (OLA), Croati-
an dialects, dialect maps
Prilog 1. Karta u značenju ‘dijete’: korijeni 
(OLA L 1775 ‘ребенок’ i SlFPM 1776 Nsg ‘dětę’ /и произв/)
Prilog 2. Karta u značenju ‘dijete’: korijeni i sufiksi 
(OLA L 1775 ‘ребенок’ i SlFPM 1776 Nsg ‘dětę’ /и произв/)
Prilog 3. Karta dět-ę 
(OLA L 1775 ‘ребенок’ i SlFPM 1776 Nsg ‘dětę’ /и произв/)
Prilog 4. Karta dět-: sufiksalni segmenti prema suglasničkom principu
(OLA L 1775 ‘ребенок’ i SlFPM 1776 Nsg ‘dětę’ /и произв/)
